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innovaciones muy positivas no solo económicas sino 







EVOLUCIÓN EMPRESAS ECONOMÍA COLABORATIVA (PLATAFORMAS DIGITALES)
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Fase I. Puesta en marcha de una plataforma digital 






Fase II. Dedicación profesional al desarrollo de la pla-
taforma.







Fase III. Transformación en una pequeña empresa 
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cer cumplir la normativa actual y, por otra, tienen que 
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